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ACCORD SMRE tA COUINI$AUTE  ET tA REFUBLIQUE  LIBAI{AISE
Ltaccord entre la Comnunaut6  6cononigue europ6eenne et la R6-
publiqne Libanaise a 6t6 sign€ i  Bruxel]es le ,IB d€cenbre L)12, dtune partt
par M. Norbert SCH$IEI,Zffi' pr6sid.ent en exercice du Conseil des Conmunaut6s
eu:sop6ennes, et M. $icco t.  MANSIIOI,T, pr€sident de la Conroission iles Con-
nunaut6s europ€ennes, et; d.rautre part, par M, Kesrouan LABAI{I' Anbassadeur
ertraortlinaire  et pl6nipotentiaire, Chef de la Mission de la Rdpubligue Li-
banai,se auprbs d.eg Connunautds europ6ennes.-2-
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1,  Lraccord qi:i vient d.rOtre sign6
nent d.es 6char:ges eir.tre la C.E.E. et Ie
nt-Incflt d.u ccnmerco intcrna"bional.
a pcur objet de proncuvoir lraccrcisse-
Liban et de contribuer ainsi au c16velop*
Lf aecorrl est conclu pour une p6riocle de cing ans et comporte 1t61imi-
nation d.tune partie ii,rporLante des obstacles aux 6changes entre la C.E.X. et
1e Li-ban. Les concessions  r6ciproqr:.es quo stoctroient les rleux parties srin-
scrivent ci.a.rs'le ced.re d.c }a r6alisation progressive A, terme d,fune zone de
librc-6che.ngc"
Dix-huit mois avant lrexpiration  d.e If accorcl, d^cs ndgociatior:s pourront
0tre cngeg6es cn vue dc l-a conclusion Ctun nouvcl accord sur des bascs 6largies
d.ans le cailre cluquel itdlimination  progressive C"es obstacles pour lresscnticl des
6.chang'es  comrnerciaux  scra poursuivie c1a,ns !e respect d"es C.ispositions d"u G"A"T.T.
2,  L.raccorcl ayc.nt 6t6 n6goci6 par la  Communautd  clarrs sa compcsition origi-
ni:ire i  Six, il  sera, sign6 uit6rieurement  un protocolo compldrnentaire qui aura
pour objet cltapportcr i, cet accord. les r.undnagcmcnis rcnd.us n6cessaires du fait
c1e ltaclh6sion d 1a Conuauneut6,  A. }a C.ate d.u ler  jan'icr  19?3n du Da.nemarl;r  d"e
1rIrle,n:Le et clu Rcya':me-Uni.
L'accorcl et le protocole connpl6mente"iro sont dcstinds e. cntrer en'rig',reurt
&, la nrOme cl.ate" Cctte entrde eri vigueur pcut etro attendLr,'epour le dl6but de ltann€e
L973. Lu pr<.rtocole conpl6mentaire sera n6goci6 au d6but de lrp"nn6e L973,
3.  Atrx terrnes .:le' lraccorcl., lcs Partics contractantes sroctroient les cr:n-
ccssions ' suiv:rntcs:
a) 4g.1nt?ggq-9g-Isg9l,L  d"-1," E6p"b1i  {c46 c1e 1a,.Cor*F,qne"utg
Dans le epgl-*flfg]3g!g1el, plus d"e !8 fi c\-es prorluits inrl.ustricls li-
ba;nf.,isirnpoi"t6sffiotf'opp,jscredroitsd.ed.ouarreb6n6ficient
cle c.rnoessions tarifaires.  St11 est tenu corrtpte des importations  b6n6ficiant
d.6ji. drtun i!.roit nui d.ans la Conmunautd,  on peut constater quf aprbs ltentr6e
en vigreur cle lraccord. prbs d.e 85 {L (1) d"cs expcrtations initrstrielles  clu
l,iban vers la Corulunarrrtd b6n6ficient C.c la franchise ou clc r6d.uctions tarl-
f,oires.
Drune fagon g6n6raLe, iI  stagit cl?une rdC.uction tarifaire  cle JJ 
(/" seLon
1e calenclrier suivant :
-  uflc r6cluction de zl.5 f" p, la.-aate cle ltcn'ur6c err vigueur d"e ltaccord,
.  -  une rdduction. suppl6mentairc d.e L0 /" a" pett...r cr-u ler  janvicr LgT(,,
Pggr certains pro.luits, la, r6d.ucticn tarifairc  cst un pcu rnoincl-re
(ee :5 f" a +t /o pcur ccrtains prod"uits cn alumiuiur,r et lcs voiturcs autorno-
|ii"u)  oir'encorc consen'Lie d.ani'le cad.re Ctun coir-cingent (tissu-s de coton de
1aposition55.b9.:con-tingentannue1dcJotonnes)i
Par ailleurs,  une r6clustion c1e 30';L ao.If6l6ment fi;re es'b pr6vue pour
1os biscuits dc 1a pJsitlon 1!.08.
Onfin, certains prod.uits ne font pas Itobjet  cic concessions cle l-a part
de la Cornrarrna.ut6. Il  sra4it essentiellenopb, ou-tre l.es procluits souniis ii lLim-
'  por'lation dans la. Cor:raunaut6 d une rdglcncn'bation  spdcifique cor,ne cons6guer:ce
C,c la. mise en oeuvre cl-e Ir..pgl1tiquq p4'glccLg qonnuner d.es bois ptraqu6s ou
""" ,contre-ptaqu6s, c'.d ccrtain=-pr,ieuits texiiles  (ccrtains ir.rticles de bonneteriot
fils  d.e-co{onq certains v0ter,rents)  et,cles prod.ui"bs p6troliers raffin6s.
7'F---=----- lI)  pctrole llrull non comprrs et qui bbn6iicie d.c fa froto.*iuu j*3-
Par ailleurs,  en natibre de restrictions qr:antitatives,  la Cosirnurraut6  accor_ d'era au Li'uan la lib6ration pour les produits in,l.ustrlels, d lrexcepti.on 'boutefois cles prod.uits pdtroliers ainsi que d.es pror'Luits iextiles  exclus des concessions tar:-faires pc,ar lesquels les rdgines cl"timportat:-ons actuels restent d.fapplication.
Dans 1e -Ef9!9gL-Ag1icolg, d.es concessions  sont octroy6es pour un cer- tain nonbre de pritil3Iffiffilffis  drexportation d.u Li.ban; ces crrncessions por- tent sur pr6s d.e 40 f, rles prod.uii;s hgricoles export€s par 1e l,ibi;n vers la C'8,8, et sounis A, d.roits d.e clou.ane ou i  pl'610vlrnent. StiI  est tenu compte
d"es inportations A, d.roit nu1, prbs de ?9 y', aes e:cportations  agricoles du Liban entreront i  d,roit nul rru r6d"uit dans 1a Communaut6"
Lf huile clrolive bl'ute b6n6ficie  d tune pr4f6rence  comnercj-ale sous
fonne dtun abattement forfaitaire  d.e 0,5 LT"c./tOO kg du nontant Cu pr6llve-
ment applica,ble aux peys tiers,  ainsi gue.drun avantage 6cononigue sous forrne
d'tune rdducticn, dans la linlite  ae 4 U"C./rcA kg, rlu prdldvemeni pr6cit6. Cet
avantage  6conc,nique  est accorcl6 pour autant que le Liban applique une taxe sp,3-
giele D. I I e4portation ct que oetto taxe soit r6percut6" *rrr- le prix i  Irimpol tation d.ans 1a Cornmunautd, ce mdcanisroe garanti"ssaat que la concession  nrcst 'pas d.e nature i  mettre en cause le niveau des prix A ltintdrieur  dc la Comilu-
:raut6.' 0n notera qutil  sragit d.tune concession  anaiogue d eel]e qui- a dt6 ac-
r:ord.6e ir. d.rautres pays c1u bassin n6d-iterran6en, noternment i, lf Espagne
Les agrumes (oranges, manCarines, citrons) ten6f:-cient d.tune r6d.uc- 'bion d.e QO f" du r.D.C. r concessicn octroy6e clans lc  cadre dtun systBine de respect tltun prix ninirilun d.toffre, garamti-ssant 1e maintien d.es prrix d. Irint6rieur  d.e
-La Comraunautd, id.entigue i, celui qui est pr6r,"u pour les conccssiops qui. ont 6t6 octrcy6es par }a Comr,tunaut6  en faveur cles a,,itres principaux proclucteurs d.u bas- sin mdCiteman6en. La r6Cuction est accord.6e tant que tl  priir d.es l.grurnes li-
bana^Ls reste sur le marohd int6rieur c1e la Coinrounautd sup6rieur ou 6ga1 a,u prix ile r6f6rence de Ia pdriod.e concorn6e,  majord de lrinciclence d.u-barif clouanier
comnun sur ce prix d.e r6f6rence et C,tune sonme forfaitaire  d"e 1120 U.C./fOO;:g.
Les oignosn et 1es aulx d"6shyd.rat6s b6n6ficient drune concession gui e.boutit i. un droit  r6d-uit de res.ectivernent Lj,/" er L4 fr"
En:finr des concessions tarifaires  cle 2) A 5O f" sont dgalement prdvues pour un certain nombre d-ta.u'bres prod.uits (nota^rnmcnt oignons et auix frais,
pan'pleriroussosr  manguesr certains pinenis, pastbques, certains fruits  congel6s ou conserv6s).
b) Iv+nta4gs gn {aveur cle_lq, _Corn:nunau.t6  sur le marchd libanais
Dans l-a cl6finition ces contreparties octroJ.6os par 1e Liban, les ,errteurs
de lraccord. ont eu pr6scnt ir l.tesprit les n6cessitis d.u C.6vcloppemcnt  Ce ce peys. fl  a 6t6 tenu compte cle cette situation Ce d.eux nanibres" D'unL part,  d.nns Ia ddfinition d'es concessions tarifaires  et con'tingentaires et, cltautre partr, en pr€voyant rlans Itaccord. d-es clispositions sp6cifiques visant i, rencontrer les be- srlins d.tindustrialisation  d.c ce pays of ses n6cessit6s buitg6taires"
Sur le plan tarifaire,  des concessions  sont octroy6es pe.r Ie Liban pour
u:r certain noinb;'e d.e pr,rd"uits class€s eir trois  catdgories pour-lesquels les rd- cluctions stop6reront confcrra6rnent au calend.rier suivant:
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Les concessions  d.u Liba4 portent principalenent  sur des procluits
ncn actuellement  fabriqu6s C.ans ce paXsr'pour lesquels un besoin clrirnporta-
tion cxiste d.onc. 11 s;agit prineipalcrnent de proJuits cles chapitres 84 (rna-
chines et appareils, mat6riel 6lectrique), 28 et 2! (produits chinriques in-
organicJues et organiques) ainsi gue quelques prod.uits textiles  et agricoles
(virnd"es, ccrtaines c6r6a.1es, matibres v6g6tales).  Compte tenu des inporta-
tionscomraunautaires b6n6ficiant d6jn de droits nuls E lrentr6e au Libanr ce
sont environ 50 f" aes exportations ccnmunautairos vers ce pays qrri b6ndficieront
c1e d'roits r6d'uits ou nuls aprds ltentrde en vigueur d'e lfaccord"'
Dn mi'utj.bre de restriotions quantitatives, les produits b6n6ficiant
de concessions tarifaires, ainsi que les autres prod.uits d6ia lib6r6s A. I I entr6e
en vigpcur. cle lraccord., s*:ront consolid.6s  ir. lt6gard. de la, Communa,ut6.  En outret
Le Liban stengage d prendre toutes les clispositions n6cessaires pour gue lcs
iraportations qui, D, la clate cl rentrde en vigueur c1e ltaccorcl, ctemcureront  sou-
mises & d.es restrictions quantitatives, soient progressivement 1ib6r6es di:.ns
uno mesure compatible avec Ie d.$velcppernont  6conomique  du Liban"
Quant aux dispositions sp6cifiques  prdvues pour tenir  compte des n'6-
cessitds  d"u cl6velcpper:rent  clu Liban, elles consistent, en premier lieur  en unc
clause d.c sauveg5erd.e- sp6ciale pour besoins d"t j.nclustrialisetion analogue iu celle
qui figurc dans Ia plupart d.es accorcls concius avec les pays du bassin m6diter-
ran6en. riux igrmes d.e cette d.isposition, si  d.es mesures de prctoction stav6raient
ndcessairos pour les besoins d.e lrlndustrialisation  et d.u d.6veloppement du Liba"nt
celui-ci pourra proc6der ir cles retraits  ile concossions  consenties,  Er. la condi-
tion cepenclant  aL tes remplaccr par d?autrcs concessions qui naj-ntiennent  1t6qui-
libre  Ce lracoord.
Ltautre disposition sp6cifique vise i  tcnir  ccmpte dcs n6cessit6s bud'g6-
ta,ires c1u Liban en autorisent ce Pailsr pendant la d'ur6e de ltaccord, D' me'intenir
les taxes d.teffet 6guivalant i, d"os d.roits c1e clouano qutil  appli-quait i, la date
cl rentrde cn vig;eur cl-e lraccorcL, compte tcnu cle Irimportance que rsvOtcnt ces
'iaxes rlu point d.e vue recctte fiscale.
*)6{tt*ltx
Ouelcnlcs tlcnndes 6cononiqucs
-  La Corarnunarrt6 6tait  en l)6)  le premier fournisseur du Liban i  concumence  cle
ZB 16 Oo* irnportations totales dL oe peils, et le d"euxidme clj-ent clu Liban mais
trls  lcin  cl"erribrc le premier client  C.e ce pays a savoir, lcs pays ara"bes et
no-Lamment lrArable Sdoudite (en lp6p, L2 /L d'es exportations  C.u Liban 6taicnt
d.irigdes vers la Communaut6, oontre 6J f" vers les pays ara'bes);
-  le volume d.es irnportations  cle la Communaut6 en provenance  du Liban 6tait  en
1959 cle 55 millions rl^e d-ollars se rdpartissant en:
= seg:!Sg{: jnclustrlels 58 rnillions de C.ollars, soif 8l {"
(II  convient d.e pr6ciser d, lr6garcl de ce chiffre  que lcs statistiques coofiu-
nautaires corapabilisent  comm" pro,tuttont clu Liban le p6trole brut cle transit
origi.naire C.e lrIra,k ct do ltAiabie S6ouclite. Or, le p6trole brut qui entre
en franchise repr6sentc plus d.e 75 fa des inrportations  communautaires dans Ie
secteur in,lustriel  en provenance  de oe pays. )
= sectcur agriccilc:
r-- 8 millions cle dollars, soLt, Li f"
Les principales eSportati-ons  clu Liban i, d-estination d-e Ia Cornnunaut6
sont, outre 1e p6trole brut, los articles C.tertisanat, les.l6gurnes secs (1'2
rni]lions d.e d"ollars) , les sons et r6sidus (g.Y "OAO clolJ-ars), le  tabac
[:ig.ooo d"otlars), iuu cignons d6shvdrates (z-38' 000 c]otlars) ' 
. . . f , ,.a*.  'l
- le volune dos iraportations d"u Libanr en orovenence  de la conmunautd  6tait en L)6) d'e U5 m:-lltcns de cLollars reprdsent6es essentieli;;;  par cLes machines et appareils et d.es prod.uits chim...gucs.